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新収作品一覧　　　　　　　　　　この一覧には，平成10年4月から平成11年3月までの1年間に糊の予算で購入した作1・ni，および寄
List　of　New　Acquisitions　　　　　贈された作品が含まれる・所蔵番号のPは絵画・Gは版画を不魂
購入作品　　　　　　　　　　　　　γ擁卿revenez（Solitude）　　　　　　《表紙・扉》
Purchased　Works　　　　　　　　　c・1892　　　　　　　　　　　　　　　1888年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zincographs　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ，雁皮紙貼付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　326×190mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　198×140！llM
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1999－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cozaverture－FrontisPice
ヨアヒム・ブーケラールlc．1534－c．1574］　　　　《私は噴水の音を聴く》　　　　　　　　　躍。gra画gampi　pape，
盤架を運ぶキリスト》　　　騨．　　　　　鵬學
油彩，板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　330×200mm
儲B。脚lae，［、．1534．c．1574］繍継4㎞伽1θ　繍麟灘難ら農懲鎖携
Christ　Ca「rying　the　C「oss　　　　　　　を認＆raph、　　　　　　　　　　　　　　白い馬に曳かれた戦車》
轍鼎1　　　　ぎ1欝m　　　　騰轍紙貼付
Singed　and　dated：JB　l562　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　291×2〔｝8mm
P’1999－1　　　　　　　《伯爵婦人は髪をとカ・す》　　　　…ぬ∂・漁・・諏・4㎞・・一漉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1892年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　une　Prostitue’e・le　coin　d’un　temPle・
ベルナルド・カヴデッリーノll616－1654］　　　　ジンコグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　πη6塵獅θde　soldat，　un　charαvec
ヘラクレスとオンファレ　　　　　　　　　　390×201mm　　　　　　　　　　　　　　　deUX　chevaUX　blanCS　qui　se　cab「ent・
謙粥　　　　驕7欝ρ卿働磁・・　羅齢一鵬
127×180・3cm　　　　　　　　　、ユ892　　　　　　　　　　　G．1999－9
Bernardo　Cavallino　l　l616－1654］　　　　　　　zinco9「aPhs
H・r・ul・・　and・・mPh・le　　　ぎ耀lmm　　　　　　《それは二つの翼の下に七つの大罪を抱
さlllg　canva，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えた悪魔である》
陥餅m　　　　　　《私の夫を殺しておくれ》　　　勝。，騰，占付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1892年頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジンコグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225×200mm
レアンドロ・バッサーノ【1557－1622］　　　　　　330×200mm　　　　　　　　　　　　　　　　C・est　le　diable，　portant　sous　sc）s　deztx
《最後の審判》　　　　　　　　　　　　　　　Va　tuer　mon　mari（Le　Raffian）　　　　　ailes　les　sePtρ6酌おcapitaztx…
1595－96年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1892　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1888
油彩，板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zincographs　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph，　gampi　paper
73．2×51cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　330×200mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225×200mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1999－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．199．｛－10
Leandro　Bassano（Leandro　da
Ponte，　called）「1557－1622］
The　L盈ル砲6〃z6痂　　　　　　　　　　《彼は女の首を一撃の下に斬る》　　　　　　《…そして空から舞い降りてきた一羽の大
c．15g5－g6　　　　　　　　　　　　　　　1892年頃　　　　　　　　　　　　　　　　きな鳥が，彼女の髪の頂きに襲いかかる
Oil　on　pane1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジンコグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…》
隅鶴m　　　　　　　’322×’86mm　　　　　　　1888年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雛灘職耀゜離z㌍　1嬬聯紙貼付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c，1892　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　°°・θt　Z6クZ　gフtand　oiseaZCX　CIui　descend
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zincographs　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dU　Ci81　Vient　S，abattZe　SUγ　le　Sommet
翻畷蜘鵬凝（全7点）轟鵬mm　　　　9，Z、・・伽1－…・
魏瀦瓢［盤隔、S”　《葬送》　　　　繍野mp囎
（・・mpl・te　se・i…f7P1・t・・）　　甥鷺フ
G’1999一1～7　　　　　　　　　　　　　　330×200mm　　　　　　　　　　　　　　《彼は青銅の壷を持ち上げる》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Les　fune’railles　　　　　　　　　l888年
《タイトル・ページ》　　　　　　　　　　　c．1892　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ，雁皮紙貝lii付
1892年頃　　　　　　　　　　Zi…9・aph・　　　　　　　　　274×196mm2・・グラ・　　　　　　　搬欝mm　　　　　　　11燃・・1・聴幽細・．328×197mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1888
舩〃・齢惚　　　　　　　　　　　　　　　　搬鍔畿gampi　pape「
c．1892　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1999－12
Zincographs
ぎ1羅lmm　　　　　　　オデイ・ン・ルドン［184・－1916］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《聖アントワーヌの誘惑第1集》（全11点）　《それから魚の体に燗の頭歯っ碕
326×190mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1999－8～18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　275×170mm
44
E〃s〃〃・’／〃η・〃・’〃’1η・蝋〃1〃…～　　・fl9pl・tes）　　　　　　　1／11’　A（’at」ali」・〃1（1〃μ・ノ〃μ・・々・…”ん
（tV（〃〃〃〃‘・！61‘’　r／’ノ，θ〃〃“‘・s〃ノ’〃，z　　　G」999－19－1｛7’　　　　　　　　　　！‘ノ〃～‘）　i’igl～1
ビθ榔（！‘・　／♪θisso〃．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ξ1645撫押一　　　紗撫鼎膿鱗繍雛騨　…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1645tl北ゴ｛
《それは㈱の冠を被った死棚｛部であ　ゴ1・チ・グ　．　　　　　　《第8葉：lftろ向きの騎1：》
る。それ顧珠貝の白さをもつ女・）胴体　’6x911酬尉M蜘m（版）　　　IE）：驚
に君臨している》　　　　　　　　　　　　　　1：71”（’　　　　　　　　　　　　　　　　　72x91inm（紙），67x86mm（版）
糊。，雁皮紙貼付　　　　闘11、　　．　　　　W胴＿1脚副，、。1、ed　fr、nt　th，
・9…！3mm　　　　　　　酬1盟1塑e「）・　71　×86nini（plat（t）　　　わ・・涛
C㎞！〃・・！∂’〃・溺・・乙・・膿・・　　G・’999－19　　　　　　　11i’臨g
（一θ1t　rθ　71ne　de　rθses．　Elle　dominθ　un　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7L2　x　91111M（P∈tl）｛．，1’），67x86mm（plate）
1θ鷹．cle　femme　d’une　blαncheur　　　　《第2葉：馬上のラッパ》　　　　　　　　　　｛弧為賜｝；」234
ηα6πノ6・　　　　　　　　　　　1645年頃
1888　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
1！騰臨gampi　pape「　　　　　69…mln（紙）・66・87・nili（版）　　　　《第9葉：右にlrlj・Vた騎｝・》
G・1999’14　　　　　　　　　　　　11：TrzamPet・n　the　h・rse　　　　　　IS：狸男
　　　　　　　　　　　　　　一“　　　言舗g　　　　　　　・4・9・mm（紙…71・88mm（版）
《…緑色の目をしたキマイフが回転し，炮　　6g×gOmm（paper），66×87mm（plate）　　　　　　　IX：A‘W〃‘z〃WZα，Z　tUrned　tO　the
吼する》　　　　　　　ど悩町228　　　　　　　’　i’igrht　v
1888年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1645リトグラフ，雁皮紙貼付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etcllinκ
lllあ1脇～，＿＿、。ts　騰：馬ヒで太鼓を打つ近㈱兵》　llt灘騨71×8㎞（plate）
tθurnoie，　aboie．　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
1888　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74x92mm（紙），　71x87nコTli（片反）
1欝轡…　　　撚脇裾篇離　　欝：’1’！’i　h°）JliktJLi．1騎兵》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謡g　　　　　　　71・9・一（紙…67…mm・版）
瓢藩らゆる種類の恐ろしい動物達離畢（盟71×87mm（plate）　　溜1～一吻　…’励゜「se
l888年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchi・9　　．L」・グ…轍紙貼付　　　　　　　．　　　　　　　1周ll溶1燃e「1・67x87mm（Plate｝
312×224mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《第4葉：正’面を向く騎十》　　　　　　　　　　G．Iggg．28
Et　toutes　SO・rtes　de∂∂’θ∫effroyables　　1645年頃
灘繍　　　　　繍急（紙・，67・87mm・版・　　《第II葉・剣をrにしてギャ・ップをする騎
長i・h・9・aph・ganlpi・ap・・　　　　　ルM伽’伽、ヅ。。、σ・，、・！磁・　　士》
ll襯n1　　　　　盲舗1、　　　　　脚男
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71×9．　lmm（paper｝，67×871nlll（plate）　　　　　　　　　　　　　　　　76×921Tlm（糸氏），74×88mni（IU｝i）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）e　Ves　rne　230　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
《至る所に瞳が燃えさかる》　　　　　　　　G．199g－22　　　　　　　　　　　　　　　×1∫、4　cavalりyman’with　a　szvord
I888年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　goingα！a　galloP
リトグラス雁皮紙貼付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1645
204×158mm　　　　　　　　　　　　　　　《第5葉：左に向かって並足で進む騎兵》　　　Etching
P。，t。ut　de、　Prztnelles　flamboient．　鵬夢　　　　1騰（騨L　74×88nini（plate）
1888　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70×93mm（紙），67×87mln（版）
ll騨脚”～　　　繍…1η一・9・ing　at・・　・・alfe　t・《第1囎葛Lの近衛兵》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1645　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1645’rf．ヒ頁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
《…そして太陽のまさに円盤の中に，イエ　　　70x93mm（paper），67×87mm（plat・）　　　　　　　　71×89．・・n　n1（紙），　67×85・m1（版）
ス・キリストの顔が輝く》　　　　脳測f231　　　　　　剛1渦姫G、、。，d、m。n。n〃、，・h。rse
l888｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1645
リトグラフ，雁皮紙IIlli付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchi119
282×2301nm　　　　　　　　　　　　　　　《第6葉：マントを着た騎兵》　　　　　　　　1驚び1贈ぎ1螺e「）・67×85mln（Plate）
…et　dans　le　disq〃e〃Z伽O　du　soleil，　　1645｛噸　　　　　　　　　　　　G．1999－3（〕
rayonηe　la　f（IC（1　de／e5sZt∫－Ch　rist　　　　　　エッチング
1888　　　　　　　　　　　　69x85mm（紙）・66×82mm（版）
繍押岡囲　　　漁，月・卿…ω漁…〃・　欝：馬f’°）指揮官》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチンク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69×85m童n（Papcr），66×82min（plate）　　　　　　　　　　　　　　　　　　70×90mm（糸氏）・67×86nl！n（ILL1s（）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8瀞野232　　　　　　　Xlll、　A　comm。ndanl。励、伽・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1645
ステーファノ・デソラ・ベッラ11610－1664］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchin9
《騎兵隊の様々な訓練》（全19点）　　　　　《第7葉：右に向かって並足で進む騎士》　　　1驚3灘漉鶉e「）・　67×86mm（plate）
St，fan。　d。11。　B，II。［161・－166・］　　蝉男　　　　　　　G・1999－：1’
∠）iV6rS　6xeγcices　de　CaValθγie（SerieS　　　　　　72　x　92mm（紙），68×87mm（lt反）
45
鰍訴：右から前方に駆ける騎士》　1襯購P翻Mus　；Helmut　H’端繍L－h　16…／・
エッチング
71×91mm（紙），67×87mm（版）
XI　V：A6副σ1刎窺侃伽物ゴ㎎，加窺　　　　《1月／2月》　　　　　　　　　　　　　　　《農民の宴》
1儲励’励翻　　　甥縫的ング　　　　甥陶ング
Etchin9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49×67mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50x72mm
；；。1×31職島宕e「），67×87mm（Plate）　　　加瑚磁抽伽刎　　　　P・a・ant・’　Feast
G．1999－32　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1546－47　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1546－47
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49×67mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50×72mm
《第15葉：夫人と相乗りする騎士》　　　　　　ε瑠1♂総／II’Ba「tsch　154（ii／）　　　　　　　　　3瑠1貞去／II’　Ba「tsch　161（ii／）
1645｛ザヒ頁
エッチング
72×89mm（紙）・68×89mm（版）　　　　　　　　　《3月／4月》　　　　　　　　　　　　　　　《農民の喧嘩》
謡4酬脚磁燃励　望㌶㌦グ　　　　甥陶ング
Etchin9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50×67mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51×72mm
灘畢騨　醐　　灘四加1　　　｛羅βηω1
《第16葉：拳銃を撃ち合う二人の騎士》　襟17閑II，・。，tsch　15・（・i／）　　　鵬翔II，・…sch　162（・・／）
1645年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1999－39
エッチング
72×89mm（紙）・　68×86mm（版）　　　　　　　　《5月／6月》　　　　　　　　　　　　　　《垣根の陰で》
蝦縣繭頗蘭　藷欝ング　　　蹄ング
蹴轡L　伽　　　撚伽　　　　　繍奪’B’aw’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻柵IIβ。，t、ch　156（・・／）　　　騰鼎II，・・…ch　163（・・／）
《第17葉：子馬に乳を与える雌馬》　　　　　G・1999”40
1645｛奮北貞
講陥（紙），67。86mm（版、　　　《7月／8月》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　1546－47年
X璽1’、4mother　horse　szackling　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　漆原木虫L1888－1953］
宣溜119　　　　　　　　　　　　　　　　49×72mm　　　　　　　　　　　　　　　《木版画十選（フランク・ブラングィンの原
70xglmm（paper），67×86mm（plate）　　　　　　　lu！y　and　A　ugust　　　　　　　　　　　画に基づく）》（全10点）
1）e　VesTne　243　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1546－47
G．lggg－35　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshijiro　Urushibara　l　1888－1953］
懸、数頭の馬鮒　　鱒一一／）　繍｛轡離篇
1645｛1－Ltl’l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1999－48～57
講盗（紙），67。87mm（版）　　　《9月／10月》
XVI1、，　C。mb。t　Of　several　horses　蛎警ヴ，ング　　　　　《シイエルト河・》
c．1645　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49×71mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1924年
Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画7〔1・90mm（P・p・・），67×87mm（pl・t・）　　　　September　and　October　　　　　　218・258mm（紙），　171。213mm（画面）
1）e　Vc・s　lne　244　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1546－47
G．1999－36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fishing（Entrance　to　the　Scheld）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49×71mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1924
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pauli　181／1，　Bartsch　158（i／）　　　　　　　　　　　　Woodcut
《第19葉：馬の皮を剥ぐ二人の男》　　　　　G・1999－42　　　　　　　　　　　　　　　218×258mm（paper），171×213mm（image）
1645年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1999－48
講篇、（紙），68。87mm（版）　　　《11月／12月》　　　　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1546－47年　　　　　　　　　　　　　　　　　《アフビアのモスク》
IXX’TWO　butchers　sfeining　a　horse　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　1924年
c．1645　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49×72mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画
鴇器m（，。p。，），68。87mm（，1。，。）　　　N。V、mb、。・and・DeC、mb、，　　　215×268mm（紙）・162×2’3mln（1由i面）
1）eVesme　245　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1546－47　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／lfOSqU6　1bU　TOUIOUn
G」999－37　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1924
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49×72mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pauli　182／1，　Bartsch　159（i／）　　　　　　　　　　　　　215×268mm（paper），162　x213mm（image）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1999－43　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1999－49
ハンス・ゼーバルト・べ一ハム［1500－1550］　　　《12の月の終わり》　　　　　　　　　　　《スクタリの墓場》
《農民の祝祭，あるいは12の月》（全10点）　　1546－47年　　　　　　　　　　　　　　　1924年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画
IIans　Sebald　Beham［1500－1550］　　　　　49×71mm　　　　　　　　　　　　　　　　　233×273mm（紙），169×214mm（画面）
46
：～；｛3・273mmq）ape！’），16iレ’t14mm（iTnakre）　　　　　《死と名声の寓意（ロッソ・フィオレンティー　　　1911（Published　in　1912）
（；・1999－5°　　　　　　　ノの1・1〔1・1iに基づく）》　　　　　1撚lll、織職鷲38。mm（、m。g。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1518｛r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vallier　6
《デ・クスミュードのノ！ll・L・・1・・1》　　　　鳶之1繍1ング　　　　　G．1999－6：｛
1924｛1．
杢塗1　1i　　　．　．　　　　　　　　　　Agostillo　Veneziano　　　　　　　　　　プロスペル・アルフォンス・イサーク
21”lll［IIIIII）（紙）・213刈69mm（1由il（，i）　　　1・・149・一・ft・・15361　　、　　　　11858－19241
急1轡”伽綱　　　鍛器啖燃艦離吻1㌫容れとナプキン》
w・・dC・t　　　　　　　　　　　！／；・18　　　　　　　　　　　　木1坂画，彩色lll繍1管111・IP…ω・213×169mm（in）・9’e）　　身罵瀦n）　　　　　　125・183mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G」999一58　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prosper－Alphonse　Isaac［1858－1924］
贈庭》　　繕編1囎の＿。ソ．驚∵　
229×271mm（紙），164×215mm（画面）　　　　　　フィオレンティーノの原画に基づく）》　　　　　i25×183mm
7・1、e　C。。呵伽〃。sq。、　。f　　　1542年　　　　　　　G．1999－64
M・mory　　　　　　　蒲ζ、室諮ング
1924　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジュール・シャデル11870－1942］
浮灘・－164・215mm・・m・ge・　搬階綿1伽。ゴ　謙》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Centaurs（after　designρ／Rosso　　　　　木版iihi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fio　rentino）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　268×：S63mm
欝者の見張り》　　　難撚　　　　號激・d・lll－942］
鵬1mm（紙・，13・・175mm剛　　G・19・　99’59・　　　　　撒d、ut
融・鋤撚隔　　　15・i｛［紀後半ブイレン噺の版画家　lll蕪m
W。。dcut　　　　　　　　　　　　　　　　《鷲に乗るキューピッド》
ぎ罐1曽m（pape「）’　’33×175mm（imagel　　談誌四グ　　　　　ジュール・シヤデルll87・－1942］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《『エスタンプ・ヌー佐ル』誌のためのメニ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Florentine“Fine　Manner”Engraver　　　ユ＿》
《モントルイユの森》　　　　　　　　　　　of　the　Second　Half　of　the　15th　　　　　lg20年
1924年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Centu「y　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画
木版画　　　　　　　　　　　　Cupid　Riding　an　Eagle　　　　　　254×140mm2’6×263mm（紙）・’71×213mm（画面）　　謙驚m　　　　　　J。1。、　Ch。d。1　［187・－1942］
Trees　（M・nt・・uil）　　　　　　G．1999－6・　　　　　　　　　〃，鰍〃“1・’E，tamPe　N。Z・vell，”
1924　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1920
Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
lll鼎m（pape「1”75×213mm（image）　講艦勧醤の版画家　lll晶1鞭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
《ロンドン・ドック》　　　　　　　　　　　　　　直径63mm　　　　　　　　　　　　　　　　　ジュール・シャデル［1870－1942］
騰＿，紙、，172。212mm（画、i）　朧9翻鵬r艦「aVe「篇レジユ’ゼイのための名刺》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Century　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114×81mm
ln　the　D・・ks　　　　　　Y・uth・Cr・zvn・d　by　a　Lady　　　J。1，、　Ch。d。11187。．1942］、
撒，、、u、　　　　　　謙臨　　　　　　C・・d・f・r　Ge・㎎・・勧
235×278mm（paper），172×212mm（image）　　　　　　G．1999－61　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
G．1999－55　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114×81mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，1999－67
無計デンホーン》　　鞭糊覧瓶のある静驕ストの＿》
234×277nnn（紙），164×215mm（画面）　　　　　　　　1911（1912年発行）　　　　　　　　　　　　　　　　1450－60年頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドライポイント，アルシュ紙　　　　　　　　　　　　　　　木版画，手彩色
The　GOIden　HOrn　　　　　　　640×465mm（紙），50〔｝×306mm（画面）　　　　67×56mm
照、d，u，　　　　　　p・bl・Picas・・ll881－！973］　　　A。。nym。u，　G。，m。n
ぎ撫m（pape「）・’64×215mm（image）　鼎論難。雛雅綴瀞Zθ　忽灘伽ゴ漁・π励
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1911（published　in　1912）　　　　　　　　　　　　　Woodcut，　hand－colored
《フラマンの田舎》　　　　　　　　　　　　Dryp・i・t・n　A・che　paper　　　　　　　　　　貿×56mm
l92…1　　　　　　　膿161黙禦溜×3°6mm（image）　　G°1999－68
木版画　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　G．1999－62
217×281mm（紙），144×215mm（画面）
7“he　Ozatskirts　ofαFlemish　Town
l924　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョルジュ・ブラツクll882一工963］
Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　《フォックス》
1羅17m（papc「）’　144×2’5mm（image）　謬囎騨£シ。紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　640×520mm（紙），548×380mm（画面）
アゴスティーノ・ヴ土ネツィアーノ　　　　　　　Georges　Braque［1882－－1963］
11490頃一1536以降］　　　　　　　　　　　　　　　FOX
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